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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI SKRIPSI 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
1. Skripsi yang berjudul: Evaluasi Implementasi Program Taman Cerdas 
Kelurahan Jebres Kota Surakarta. Adalah karya saya sendiri dan bebas dari 
plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain 
untuk memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat karya atau proposal 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis 
digunakan sebagai acuan dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber 
acuan serta daftar pustaka. 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi pada skripsi, pada jurnal atau forum 
ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan 
institusi yang bersangkutan. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan skripsi), saya tidak melakukan 
publikasi sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka Prodi Administrasi 
Negara berhak mempublikasikannya pada jurna lilmiah yang diterbitkan oleh 
Prodi Administrasi Negara. Apa bila saya melakukan pelanggaran dari 
ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik 
yang berlaku. 
 











Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
 




“Pasang niat kuat, berusaha keras dan berdoa khusyuk, lambat laun, apa yang kalian 
perjuangkan akan berhasil."  
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Assalamualaikum, Wr, Wb 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan 
karuniaNya berupa ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan. Atas kehendaknya 
penulis dapat menyelasaikan skripsi dengan judul “EVALUASI 
IMPLEMENTASI PROGRAM TAMAN CERDAS KELURAHAN JEBRES 
KOTA SURAKARTA”. 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis meyadari 
bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan 
pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih 
kepada: 
1. Ibu Dra. Sri Yuliani, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi atas 
bimbingan yang selama ini telah diberikan dalam proses penyusunan 
skripsi. 
2. Ibu Sri Suharti, SE, MM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas 
PP PA dan PM Kota Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis 
untuk melakukan penelitian. 
3. Ibu Ajati selaku staff di Dinas Perlindungan Anak Kota Surakarta yang 
telah meluangkan waktunya dan banyak membantu penulis mendapatkan 
data selama proses penyusunan skripsi.  
4. Bapak Hari Sapto selaku Pengelola Taman Cerdas Kelurahan Jebres Kota 
Surakarta atas kesediaannya menjadi narasumber. 
5. Ibu Sulistiyarini S.Stp selaku Lurah Jebres Kota Surakarta dan seluruh 
staff Kelurahan Jebres Kota Surakarta atas kesediaannya menjadi 
narasumber. 
6. Masyarakat Kelurahan Jebres Kota Surakarta yang telah bersedia 
meluangkan waktunya untuk memberikan informasi. 
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7. Teman-teman NonReg Administrasi Publik 2015 (Laila, Marlin, Mbak 
Ragil dan Ocha) serta sahabat-sahabatku (Anif, Dian dan Suci) yang turut 
membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut 
memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan karena keterbatasan pengetahuan maupun lainnya. Oleh karena itu 
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Nova Ardiah D1115023, Evaluasi Implementasi Program Taman Cerdas 
Jebres Kota Surakarta, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018. 
 
Program Taman Cerdas ini merupakan salah satu program kerja Kota Layak Anak 
bidang pendidikan. Pengelolaan Taman Cerdas di Surakarta telah diatur didalam 
Perwali No.6 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Taman 
Cerdas Pembangunan Taman Cerdas di Surakarta bertujuan untuk memberikan 
fasilitas umum bagi kegiatan bermain, berinteraksi dan belajar untuk anak-anak, 
serta untuk memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum terolah.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program Taman 
Cerdas Kelurahan Jebres Kota Surakarta sesuai dengan juklak yang berlaku dan 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program  Taman 
Cerdas Kelurahan Jebres Kota Surakarta. Indikator implementasi yang digunakan 
yaitu komunikasi, sumberdaya serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok 
sasaran. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan meliputi data primer dan data 
sekunder. Data yang diperoleh dari beberapa sumber melalui wawancara, serta 
dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi 
data. 
 
Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Program 
Taman Cerdas Kelurahan Jebres Kota Surakarta sudah dilaksanakan namun belum 
sesuai dengan aturan atau petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Maka kualitasnya 
belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan misalnya, pada tahap 
persiapan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak yaitu rembug 
warga dan pembentukan Tim Kelurahan Layak Anak sehingga masih ditemukan 
hambatan yaitu kurangnya komunikasi. Selanjutnya tahap pelaksanaan yang 
dilakukan oleh pengurus dan pengelola Taman Cerdas Kelurahan Jebres, pada 
tahap ini hambatan yang dihadapi adalah kurangnya sumberdaya manusia. Pada 
tahap terakhir yaitu  review program yang dilakukan oleh Pengurus Taman Cerdas 
Kelurahan Jebres adalah tidak aktifnya pengurus Tim Kelurahan Layak Anak. 
Pada tahap ini faktor yang menghambat adalah faktor kepatuhan serta daya 
tanggap kelompok sasaran.  
 
 






Nova Ardiah D1115023, An Evaluation on the Implementation of Taman 
Cerdas Program in Jebres of Surakarta City, Thesis, Department of Public 
Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2018.  
 
This Taman Cerdas (Smart Park) program is one of Child-Friendly City platforms 
in education field. The management of Taman Cerdas in Surakarta has been 
governed in Mayor’s Regulation No.6 of 2008 about Manuals of Taman Cerdas 
Management Implementation. Taman Cerdas construction in Surakarta aims to 
provide public facilities for playing, interacting and learning activities for 
children, and to utilize the governments’ uncultivated land asset.  
 
This research aimed to evaluate the process of implementing Taman Cerdas 
program in Kelurahan Jebres of Surakarta City according to the enacted manuals 
and to find out the factors inhibiting the program implementation. The indicators 
of implementation used were communication, resource, compliance, and 
responsiveness of targeted group.  
 
The research method employed in this study was descriptive qualitative one. The 
data used consisted of primary and secondary ones. Data was collected from some 
sources through interview and documentation methods. Data validation was 
carried out using data triangulation technique.  
 
From the result of research, it could be concluded that the implementation of 
Taman Cerdas program in Kelurahan Jebres of Surakarta City had been conducted 
despite less compatibility to the enacted implementation regulation or manuals. 
Therefore, its quality had not been maximum yet as expected, for example, in 
activity preparation stage conducted by Child Protection Service including people 
meeting (Rembug Warga) and Child-Friendly Village Team establishment, an 
obstacle was still found related to the inadequate communication. Furthermore, in 
implementation stage conducted by administrator and management of Taman 
Cerdas in Kelurahan Jebres, an obstacle was found related to inadequate human 
resource. In the last stage, program review, conducted by the administrator of 
Taman Cerdas in Kelurahan Jebres, an obstacle was found related to inactive 
administrators of Child-Friendly Village Team. In this stage, the inhibiting factor 
included compliance and responsiveness of targeted group.  
 
Keywords: Evaluation on Implementation, Taman Cerdas in Kelurahan Jebres of  
Surakarta City  
 
